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ADDITIVES IN FOODSTUFFS: ATqENDMENTS  PROPOSED(1)
The Commission has presented to the CounciL three proposats to
tives which lay down the cotouring matters, preservatives and a
in food. These proposals have been made in the framework of th
fvlember Statest legistation on foodstuf fs and arise mainty out o
tion of the transition period granted to Denmark, Ireland and t
which ends on 31 December  1977.
The three new Member States, uith different technotogicaL practices and different
dietary habits were usingrbefore accession,rcertain  coLours, preservatives and anti-
oxtdants not known (or not used in the same uay), in the original Six.  It  was agreed
that the substances couLd be incLuded in the Community Lists if,  after scientificin-
lnvestigatbjthey  were proved harmtess to human heaLth and if  thejr use t.las necessary
for economic reasons.
In the meantimerthe Commjssion fe[t that certain other simjLar problems shouLd aIso
be examined reLating to substances the'u'se' d.f. which had been Left to nationaL tegis-
Lation even within the Six originat Member States. These temporary provisions atso
terminate at the end of December 1977.
The Scientific  Committee for Food has been consuLted  on aspects of the subject which
retate to hunan health and its advice has formed the basis of the answer to the
question as to whether the substances in question pose any probLem".
The Commission has aIso consulted wide[y nithin the Member States - with governments,
producers, users and with other interested professionaL groups, inctuding consumers,
before taking a finaI decision on the form of the proposats.
Among .the proposaIsrwhich are necessarily technicat and scientific,rare the
fo I towing:
Antioxidants: A temporary extension untiL 31 December  1980 of the use of ethoxyquig
(1) co'l(77)608
609
611 .t .2-
a substance  used to prevent "scaLd" which attacks app[es and pears.
Preservatives: Liquid smoke soLutions
stuffs requiring a "smoked fIavour".
basis wiLI be authorized untit further
ded in the definitive List.
are used in severat Member States for food-
It  is proposed that their use on a temporary
research shows if  these sotutjons can be inc[u-
Formaldehyde'is permitted in "Grana Padano" cheese produced in Itaty and foItowing
the advice of the Scientific Committee for Food, it  is pnoposed to extend permission
for  its use to att Member States on a Community basis.
Cotouring matters: The Treaty of Accession authorised the use of a number of colouring
matters under nationaL taws pending further scientifjc research. As this research
is not yet completed, jt  js proposed to protong the authorization  on a nationaL
basis for a further period. This tist  includes the coLouring matter used jn the
production of the so-catted "Engtish" sausage.
How additives are controIted:
Four broad ctasses of additives are at present covered by Comriiunity direrdtives:
coLouring matter, preserving agents, antioxidants and Iastty emutsifiers, stabitizers,
thickeners and gelIing agents.
As a rute their use is subject to two essentiaI conditions:
- they must not present any danger to human health,
- they must meet a proven techno[ogicaI  need.
Ljsts of authorized substances with their chemical name and EEC identity number have
been drawn up; a substance is incIuded after examination of its toxicotogicaL charac-
teristics.  At this time a limit is fixed on the amount of the substance that may
be absorbed daity - the acceptabLe'daiLy  dose - expressed in mittigrams per kitogram
of body weight. Further, every authorized substance must meet generaL and specific
purity criteria.
In the future it'is  planned that Community regutations wiL[ [ay down the conditions
in which generaLty authorized additives may be used in each foodstuff or category of
foodstuffs'in which they are incorporated.
Provisions re[ating to additives are formutated on the basjs of opinions given by the
Scientific  Committee for Food at the Commissionrs request. These opinions are pubLi-
shed in the form of reports by the Office for OfficiaI Publications of the European
Communities.  In addition, on the basis of this Committeets work, Community [egis-
tation on additives is continua[|.y revised and updated (for exampte, the revised
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ADDITIFS ALIMENTAIRES : PROPOSITIONS  DIAMENDEMENTS  (1)
La Commission a pr6sent6 au ConseiL trois propositions visant A modifier des
djrectives retatives aux coLorants, conservateurs et antigdnes pouvant 6tre
emptoy6s dans [es produits atimentaines.  Ces propositions sont formuL6es dans
Le cadre de Irharmonisation progressive des tegisLations aLimentaires des Etats
membres et d6coutent essentieItement  de Ia situation particuti6re du Danemark,
de ItIr[ande et du Royaume-Uni, [a p6riode de transition dont ces pays ont
b6nefici6 venant A expination Le 31 d6cembre  1977.
Les trois nouve6ux'Etats membres, dont [es pratiques technotogiques et les ;1s6i-
tudes  atimentaires sont diff6rentes, utiLisaient avant teur adhesion certains
co[onants, conservateurs et antigAnes inconnus ou utiLises differemment dans Ies
six Etats membres originaires. IL avait 6te convenu que ces substances pourraient
6tre inctuses dans tes Iistes communautaires si Ies recherches scientifiquq
6tabLissaient qureLLes sont inoffensives pour La sant6 humaine et que Leur
utiLisation est n6cessaire pour des raisons 6conomiques.
Dans Irintervatte, La Commission a estim6 quriI convenait 69aIement drexaminer
certains probtdmes simitaires concernant des substances dont Lrutitisation est
encore 169'ie par t.a L6gistation nationaIe, m6me dans tes six Etats membres ori-
ginaires. Ces dispositions  provisoires  viennent ettes aussi ir expiration fin
d6cembre  1977.
Le Comit6 scientifioue de Ifatiment.ation  a 6t6 cbnsuttd sur Ies aspects
ayant trait i  La sant6 publique, et ctest sur [a base de Iravis emis par [e
Comit6 que tron a r6pondu i  [a question de savoir si Les substances concern6es
posent des probldmes.
Avant de prendre une d6cisjon definjtive sur [a formuLation de ses propositions,
[a Commission a 6galement proc6d6 i  de larges consuttations  dans Les Etats membres,
avec Ies qouvernement9, tes producteurs, Ies utitisateurs et avec drautres cat6gories
int6ress6es, notamment  Les consommateurs:
Les propositions p16sent6es,  qui ont n6cessairement un caractdre technique et
scientifique, sont notamment tes suivantes  :
Antioxygdnes : L'utitisation de Irethoxyquine, substance qui sert A traiter
[es pommes et tes poires contre Ir6chaudage,  est autoris6e  A titre  provisoire
jusqutau 31 d6cembre  1980.
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Conservateurs:  Ptusjeurs Etats membres utitisent des soLutions aqueuses de fum6e
Eottr cdffi  un certain ar6me A des produits aIimentaires. rL est propos6 dtautoriser
provisoirement leu emptoi dans Irattente de nouveLLes recherches qui indiqueront
si ces sotutions peuvent 6tre incluses dans [a Iiste d6finitive.
LrutiIisation du forma[ddhyde est autoris6e dans Ie fromage "Grana Padano" fabriqud
en Itatie et, conform6ment  A ['avis du Comit6 scientifiaue de LtaIimentation, iI  est
propos6 dr6tendne cette autorisation i  tous les Etats membres de La Communaut6.
Cotorants : Le Trait6 dradh6sion  a autoris6, dans Irattente des r6suItats drautres
recherches scientifiques, Iremptoi dtun certain nombre de matidres coLorantes en
vertu des legisLations  nationates.  Ces necherches nrdtant pas encore achev6es, iL
est propos6 de pnotonger temporairement  ces autorisations nationaIes. La Liste
des substances concern6es  comprend notamment Ies co[orants utiLis6s dans La
fabrication de Ia saucisse "ang[aise".
Le cont16le des additifs :
ActuetLement, quatre grandes cat6gories dradditifs sont couvertes par des directives
communautaires: Ies cotorants, Ies conservateurs, L6s antioxygdnes et, enfin, Les
6muLsifiants, stabitisants, 6paississants et 96Lifiants.
En rdgte g6n6ra[e, [eur utitisation est subordonn6e i  deux:conditions  essentie[les :
-  its doivent 6tre inoffensifs pour [a sante humaine,
iLs doivent r6.pondre A une n6cessit6 technotogique prouvde.
Des tistes de substances autoris6es, comportant teur d6nomination chimique et te
num6ro dridentification  CEE, ont 6t6 6tabties; une substance est port6e sur une
Liste apr€s examen de ses caract6ristiques toxicologiques.  Pour te moment, une
Limite est fix6e pour [a quantit6 dtune substance donnee qui peut 6tre absorbde
quotidiennement (dose quotiCienne acceptabIe),  exprim6e en miILigramme par kiLo-
gramme de poids du cops humain" En outre, toute substance autoris6e doit satis-
faire i  des crit6res de puret6 96n6raux et sp6cifiques.
A tfavenip it  est pn6vu que des 169tementations  communautaires fixeront tes
conditions dans lesqueLles des.additifs autoris6s sur un ptan g6n6rat pourront
€tre utiIises dans chaque produit aLimentaire (ou chaoue cat6gorie de produits
aLimentaires) auquet il.s sont incorpor6s.
Les dispositions concernant Les additifs sont etaborees sur Ia base des avis 6mis,
A [a demande de La Commission, par Le Comit6 scientifique de LtaIimentation. Ces
avis sont pubti6s sous forme de rapports par LrOffice des pubtications officietl.es
des Communaut6s  europ6ennes. En outre, sur ta base des travaux du Comit6, [a legis-
[ation communautaire  concernant tes additifs fait  ttobjet drun r6examen et dtune
mise A jour permanents (par exempte, -ta tiste r6vis6e des cotorants), notamment
torsque L'on dispose de nouvettes donndes scientifiques.